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CALENDAR OF EVENTS
Forthcoming meetings and events
Cardiology meeting
1 April 2–5, 2011
New Orleans, USA
ACC. 11/ i2 Summit 2011
http://www.accscientiﬁcsession.org
2 May 5–8, 2011
Kuala Lumpur, Malaysia
18th Asian Paciﬁc Congress of Cardiology
www.apcc2011.org
3 May 15–18, 2011
Amsterdam, Netherlands
ICNC10 – Nuclear Cardiology and Cardiac CT
http://www.escardio.org/congresses/ICNC10/Pages/welcome.aspx
4 May 29–31, 2011
Catania, Italy
Mediterranean Cardiology Meeting
http://mcmweb.it
5 June 7–10, 2011
Alexandria, Egypt
Cardio Alex – Pan Arab Interventional Cardiology Conference
www.cardioalex.com
6 June 13–15, 2011
Manchester Central, UK
British Cardiovascular Society Annual Conference 2011
http://www.bcs.com/pages/default.asp
7 June 22 2011
Frankfurt, Germany
Imaging in Cardiovascular Interventions – ICI 2011
http://www.ici-congress.org/
8 June 26–29, 2011
Madrid, Spain
EHRA Europace 2011
http://www.escardio.org/congresses/ehra-europace-2011/Pages/
welcome.aspx
9 Aug 27–31, 2011
Paris, France
European Society of Cardiology Congress 2011
http://www.escardio.org
10 Oct 23–26, 2011
Venice, Italy
International Congress on Coronary Artery Disease
www.kenes.com/cad
11 February 3–5, 2012
Bangkok, Thailand
6th Asian Paciﬁc Congress of Heart Failure – APCHF 2012
Website: http://www.apchf2012.com
Contact name: APCHF 2012 Secretariat
12 April 18–21, 2012
Dubai, UAE
World Congress of Cardiology Scientiﬁc Session
www.worldcardiocongress.org
13 August 25–29, 2012
Munich, Germany
European Society of Cardiology Congress 2012
http://www.escardio.org
Tel.: +966 1 2520088x40152; fax: +966 1 2520718.
E-mail address: sha@sha.org.sa
Website: www.sha.org.sa
doi:10.1016/S1016-7315(11)00143-6
Production and hosting by Elsevier
Journal of the Saudi Heart Association (2011) 23, I–II
King Saud University
Journal of the Saudi Heart Association
www.ksu.edu.sa
www.sha.org.sa
www.sciencedirect.com
Cardiothoracic Meeting
1 May 7–11, 2011
Philadelphia, USA
AATS 91st Annual Meeting
http://www.aats.org/annualmeeting/Call-for-Abstracts2011.html
Deadline for abstract submission: December 17, 2010
2 June 9–11, 2011
Toronto, Canada
The 14th Annual International Toronto Heart Summit
http://www.torontohfsummit.com/
Deadline for abstracts/proposals: 11 March 2011
3 October 1–5, 2011
Lisbon, Portugal
25th EACTS Annual Meeting
http://www.eacts.org/
4 October 13–15, 2011
Chicago, Illinois
2011 Heart Valve Summit: Medical, Surgical and
Interventional Decision-Making
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